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多环芳烃(Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)是海洋中常见的污染物，极
易在环境中累积并可通过食物链传递，对人类健康和生态环境具有很大危害。已
有研究表明PAHs具有致畸、致癌、致突变、免疫抑制等作用。本研究利用环境
水平（0.5、5、50 nmol/L）三环的菲(phenanthrene, Phe)和四环的芘(pyrene, Pyr)
以及（0.5、5、25 nmol/L）五环的苯并(a)芘[benzo(a)pyrene, BaP]分别暴露褐菖鮋
胚胎，研究PAHs对鱼类胚胎发育的毒性。 
PAHs暴露囊胚期胚胎 7天，其中 0.5和 25 nmol/L BaP组死亡率显著高于对
照组；Pyr 死亡率呈现浓度依赖性上升，50 nmol/L 组显著高于对照组；Pyr 和
BaP 暴露使胚胎脊柱弯曲率呈浓度依赖性上升; Pyr 和 BaP 组孵化率降低，Phe
对以上三者都无显著变化。25 nmol/L BaP 暴露胚胎心率显著低于对照组，Pyr
暴露后心率无显著变化。Phe暴露胚胎 18小时后，50 nmol/L Phe胚胎心率显著
高于对照组，其它组与对照无显著变化。而芳烃受体 2 (aryl hydrocarbon receptor 
2, AHR2)和芳香化酶 P4501A1(cytochrome P450 1A1，CYP1A1)的 mRNA表达量
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